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смеси в начале процесса, давление пара у поверхности конденсации, давление на-
сыщенного пара над плоской поверхностью; δ – коэффициент, зависящий от свойств 
вещества, образующего туман. 
Функциональная зависимость S = f (Т) имеет максимум. Возможность опреде-
ления максимального пересыщения пара, возникающего в процессе конденсации па-
ра на поверхности, имеет большое практическое значение, так как позволяет пред-
сказать возможность образования тумана без проведения полного расчета процесса 
конденсации. 
Рассмотренный процесс позволил создать конденсационный пылеуловитель, 
в котором парогазовая смесь, двигаясь вдоль холодной поверхности трубы, конден-
сируется в объеме. Центрами конденсации являются частицы пыли, содержащиеся в 
парогазовой смеси. Частицы пыли с конденсированной на них жидкостью оседают 
под действием силы тяжести, тем самым, очищая газы от пыли. Использование про-
цесса конденсации для очистки газов от пыли позволяет не только улавливать высо-
кодисперсные фракции пыли, но и снизить затраты на очистку газа. Это связано с 
тем, что способ конденсационного пылеулавливания не требует дополнительных за-
трат энергии.  
Этот метод очистки был внедрен на ОАО «САНТЭП» в г. Гомеле, где подтвер-
дил целесообразность его использования. 
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Мобильный сельскохозяйственный агрегат (МСХА), состоящий из универ-
сального энергетического средства (УЭС) и агрегатируемой с ним навесной маши-
ны, регулярно эксплуатируется в режиме транспортного переезда. Динамическая 
модель транспортного переезда МСХА имитирует его равномерное движение в про-
дольной плоскости симметрии. Основным источником внешних возмущений 
для МСХА являются неровности с/х фона, носящие вероятностный характер и в ча-
стности микропрофиль поверхности, индуцирующий колебания МСХА. Вибрация 
рамы УЭС нарушает агротехнические требования, предъявляемые к технологиче-
скому процессу и отрицательно влияет как на водителя, так и на надежность работы 
узлов и агрегатов МСХА. Содержание работы состоит в формировании математиче-
ской модели (ММ), позволяющей рассчитать параметры вибрации рамы УЭС. 
Динамическая модель включает массу МСХА, его момент инерции, а также 
упругие и демпфирующие элементы, воспринимающие и смягчающие толчки со 
стороны с/х фона. Были приняты следующие ограничения: диссипативные и упругие 
силы в шинах УЭС пропорциональны изменению характеристик неровности; кру-
тильные колебания трансмиссии и сидения водителя не влияют на колебания рамы; 
влияние навесной машины учитывается изменением положения центра тяжести 
МСХА; в движении колеса сохраняют точечный, но постоянный контакт с опорной 
поверхностью. Для данного МСХА колебания заднего и переднего моста УЭС при 
1 ( – коэффициент распределения подрессоренных масс) не связаны между со-
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бой, поэтому их колебания можно исследовать отдельно. Эквивалентная ММ описы-
вается линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами, 
сформированным на основе уравнения Лагранжа 2-го рода: 
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где z – вертикальное перемещение рамы; qq ,  – характеристики неровности;  
 c  – частота собственных колебаний УЭС;  
 h  – коэффициент демпфирования. 
Преобразованное по Лапласу при нулевых начальных условиях полученное 
уравнение для переднего и заднего моста УЭС принимает вид: 
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где 0t  – время переезда колесами заднего моста расстояния, равного базе УЭС. 
Из этих выражений определяются передаточные функции – )(1 SWZ  и 
)(2 SW Z  и соответствующие амплитудно-частотные характеристики – 
)(1 jW Z , )(2 jW Z  переднего и заднего мостов рамы УЭС. В результате 
спектральные плотности параметров вибрации рамы УЭС определяются по выраже-
ниям: 
)()()( 2  qZZ SjWS  ,  )()()( 2  qZZ SjWS   , 
где )(),(  qq SS   – спектральные плотности характеристик неровностей. 
Испытания МСХА в режиме транспортного переезда показали, что рассчитан-
ные параметры вибрации рамы УЭС обладают удовлетворительной точностью.  
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Одной из проблем при плакировании является достижение качественного со-
единения слоев, обеспечивающее прочное соединение покрытия с основой. На 
прочность соединения оказывают влияние свойства соединяемых металлов и пара-
метры процесса – удельное давление и время его действия, температура, степень 
деформации, скорость деформации. Решение проблемы повышения прочности со-
единения между слоем покрытия и основой достаточно актуально. Целью исследо-
вания являлось выявление закономерностей формирования соединения при плаки-
ровании металлов порошковыми металлсодержащими покрытиями. Методика ис-
следований основана на получении аналитического условия адгезии и на его экс-
периментальной проверке на процессе плакирования прокаткой. Определено, что 
для получения качественного соединения необходимо выполнение условия: 
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